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CDN - Content Delivery Network »je geografsko porazdeljena mreža proxy strežnikov in 
njihovih podatkovnih centrov«. [9] 
 
CMS - Content Management System »je sistem, ki omogoča urejanje in vzdrževanje vsebine 
spletnih strani brez znanja označevalnega jezika HTML«. [8] 
 
Cpanel - je nadzorna plošča za delo z gostovanjem 
 
CSS - Cascading Style Sheets »CSS je jezik za grafično oblikovanje spletnih aplikacij«. [16] 
 
DNS - Domain Name System - je sistem, ki prevede IP naslovov v spletna imena. [10] 
 
DV - Domenski SSL certifikat 
 
EV - Razširjeni SSL certifikat 
 
http - Hyper Text Transfer Protocol »je protokol za kodiranje in prenos informacij med 
odjemalcem (na primer spletnim brskalnikom) in spletnim strežnikom«.  [17] 
 
https - Hypertext Transfer Protocol Secure »je razširitev protokola http. Uporablja se za varno 
komunikacijo po računalniškem omrežju« [18] 
 
JavaScript –je objektni skriptni programski jezik namenjen izdelavi interaktivnih spletnih 
strani. [13] 
 
jQuery – je JavaScript knjižnica [14] 
 
OV - Poslovni SSL certifikat 
 
PHP – je splošno namenski programski jezik, prvotno namenjen razvoju na spletu. [12] 
 
SaaS – Programska oprema kot storitev 
 
SEO - Search Engine Optimization »je postopek izboljšanja vidljivosti spletišča ali spletne 
strani na iskalnikih prek naravnih oz. neplačanih (organskih ali algoritemskih) iskalnih 
rezultatov«. [11] 
 
SSL - Secure Sockets Layer je protokol, ki omogoča varno komunikacijo na internetu. 
 
SQL - Structured Query Language »je jezik za delo s podatkovnimi bazami«. [15] 
 

























































Cilj diplomske naloge je bil izdelati spletno trgovino z odprtokodnimi orodji ter opraviti 
analizo kakovosti uporabniške izkušnje. Diplomsko naloga je razdeljena na štiri dele. V prvem 
delu smo raziskali in opisali različne metode izdelave spletnih trgovin. Tukaj smo se predvsem 
posvetili tehnologijam, ki jih je mogoče uporabiti za izvedbo spletne trgovine. Na osnovi teh 
raziskovanj smo se odločili za specifičen način izdelave spletne trgovine, ki je opisan v 
nadaljevanju. V drugem delu smo se posvetili načrtovanju konkretne spletne trgovine. Opisan 
pa sta tudi izgled in struktura spletne trgovine in njene podstrani. Med načrtovanjem izvedbe 
spletne trgovine smo pogosto tudi razširili razlago določenih tematik in obrazložili alternativne 
možnosti izvedbe, predvsem s stališča kakovosti uporaniške izkušnje. Razlago smo še posebej 
razširili na področju gostovanja in varnosti spletnih trgovin. V tretjem delu smo se posvetili 
konkretnemu načinu izvedbe spletne trgovine. Podrobneje smo opisali korake pri izdelavi 
spletne trgovine, ki smo jo izdelali za namen diplomske naloge. Spletna trgovina je dosegljiva 
na naslovu: www.spletna-trgovina.eu. Natančneje smo opisali, katere konkretne tehnologije 
smo uporabili ter kako delujejo med seboj. Ravno tako smo podrobno opisali izvedbo domače 
strani, produktne strani ter strani kategorije. V četrtem, zadnjem delu smo se predvsem 
posvetili načinom in razlogom za preizkušanje kakovosti programske opreme. Opisali smo 
aktualne načine analize kakovosti uporabniške izkušnje ter se posvetili optimizaciji hitrosti 
delovanja spletne trgovine, saj je le ta ključna za visoko raven kakovosti spletne trgovine. 
Predstavili smo konkretno študijo primera na spletni trgovini, ki smo jo izdelali za namene 
diplomske naloge. V tej študiji smo analizirali hitrost delovanja spletne trgovine pred in po 
optimizaciji hitrosti ter podali zaključke. Predstavili smo tudi potencialne načine za še 
optimalnejšo hitrost delovanja spletne trgovine, ki jih v študiji primera nismo zajeli, vendar bi 
jih bilo mogoče uporabiti tudi na konkretnem primeru. Natančneje smo obrazložili predvsem 
tiste načine, ki v večji meri doprinesejo k hitremu delovanju spletne trgovine. Nato pa smo z 
anketnim vprašalnikom še razširili analizo kakovosti uporabniške izkušnje. Vprašanja v anketi 
so se nanašala predvsem na konkretno spletno trgovino, izdelano za namen diplomske naloge. 
Odgovori na anketna vprašanja so nam pomagala do zaključkov, kje na spletni trgovini se še 
pojavlja možnost izboljšave in nadgradnje spletne trgovine.  
 
Ključne besede: Kakovost programske opreme, Spletna trgovna, Kakovost uporabniške 


















The goal of diploma thesis aimed to create an online store with open source tools and perform 
an analysis of the quality of the user experience. The thesis is divided into four parts. In the 
first part, we researched and described different methods of creating online stores. Here, we 
focused mainly on software technologies that can be used to manage an online store. Based on 
this research, we decided on a specific approach to creating an online store, which is described 
in diploma thesis. In the second part, we focused on planning a concrete online store. We 
described the look and structure of the online store and its subpages. While designing the 
implementation of the online store, the explanation of certain topics and described the 
alternative options for implementation were expanded. The description in the field of hosting 
and security of online stores is especially extended.  In the third part, we focused on the 
concrete way of implementing an online store. We described in more detail the steps in creating 
an online store which was created for the purpose of the thesis. The online store is available 
at: www.spletna-trgovina.eu. It is outlined in more detail which specific technologies are used 
and how they work together. The implementation of the home page, product page and category 
page are also explained in detail. The fourth part is mainly concentrated on the methods and 
reasons for testing the quality of software. We have named the current ways of analyzing the 
quality of the user experience. Later, we optimized the speed of the online store because this is 
essential for a high level of online store quality. A concrete case study is presented on an online 
store which we made for this dissertation. In this study, we analyzed the speed of online store 
operation before and after speed optimization. The concrete ways of optimizing the speed of 
the online store, which it is also actually implemented, are described. We also presented 
potential ways to make the online store even more optimal, which we did not cover in the case 
study, but could also be used in a specific case. Then, with the survey questionnaire, we have 
further expanded the analysis of the quality of the user experience. The questions in the survey 
were mainly related to a specific online store, designed for the diploma thesis. The answers, 
gathered from the survey questions, helped us find out where in the online store there is still 
the possibility of improving and upgrading the online store. 
 




















V diplomski nalogi smo izdelali spletno trgovino za izmišljeno prodajalno ur, ki želi svoje 
produkte tržiti tudi na spletu. Cilj je postaviti spletno trgovino, ki bo na trgu konkurenčna ter 
bo kupcem omogočala nakup z dvema plačilnima sredstvoma. V delu izdelave spletne trgovine 
smo opisali tudi postopek izdelave izgleda spletne trgovine ter vpliv izgleda na uspešnost v 
spletni prodaji. Med izdelavo spletne trgovine smo raziskali in razrešili potencialne težave, na 
katere naletijo razvijalci, lastniki in uporabniki (kupci) na spletnih trgovinah. Raziskali smo, 
kaj vse doprinese k uspehu spletne prodaje ter se s spletno trgovino iz diplomske naloge skušali 
kar se da približati perfektnemu rezultatu. Kot perfektni rezultat smatramo spletno trgovino, ki 
vsebuje vse osnovne elemente spletne trgovine, deluje ustrezno hitro in zagotavlja osnovne 
varnostne zahteve. Izdelali smo tudi analizo narejene spletne trgovine v prvi fazi ter jo na 
osnovi rezultatov nato izboljšali oziroma popravili. Analizo smo izvedli na osnovi najboljših 
praks pri izdelavi spletnih trgovin ter vprašalnika, s katerim smo poskušali ugotoviti kakovost 
uporabniške izkušnje. Kljub temu, da je sama kakovost uporabniške izkušnje subjektivna, smo 
na osnovi raziskovanja ugotovili, da so najboljše prakse pri izdelavi spletnih trgovin sledeče: 
 
- ustrezna hierarhija strani in njihovih podstrani, 
- izvedba enostavne in pregledne navigacije, 
- vedno razvidna pozicija v hierarhiji spletne trgovine, tako imenovani ''breadcrumbs'', 
- ustrezna struktura domače strani, strani kategorije in produktne strani, 
- ustrezna hitrost delovanja spletne trgovine. 
 
Podrobnejši opis in razlage najboljših praks so razvidne iz sledečih poglavij in podpoglavij. 
Najboljše prakse smo ugotovili s pomočjo raziskovanja literature in predvsem člankov ter 
raziskav na internetu. 
 
Vprašalnik smo posredovali naključnim uporabnikom, ki smo jih pred tem prosili, naj izvedejo 
nakup na spletni trgovini. Pri naključnih uporabnikih nismo posvečali posebne pozornosti 
njihovim unikatnim lastnostim, kot so starost, spol, njihove izkušnje z izdelavo spletnih 
trgovin, oziroma izkušnje s spletnim nakupovanjem in ostalimi posebnostmi. Posebne 
pozornosti unikatnim lastnostim uporabnikov nismo posvečali, saj za to ni bilo potrebe, želeli 
smo le zajeti potencialne obiskovalce strani. Kljub temu smo prvi del vprašalnika zasnovali 
tako, da smo ugotovili strukturo anketirancev. Tako smo podatke raziskave lažje postavili v 
kontekst in postavili ustrezne zaključke. 
 
 
1.3 Konkretna rešitev 
 
Za izdelavo diplomske naloge smo potrebovali različna znanja oziroma veščine, s pomočjo 
katerih smo realizirali cilj diplomske naloge. Ta znanja so znanja iz področja: 
 
- načrtovanja spletnih trgovin, 






- izdelave spletnih trgovin, 
- optimizacije spletnih trgovin, 
- načinov analize kakovosti. 
 
Pri načrtovanju spletne trgovine smo raziskovali načine izdelave spletnih trgovin na splošno. 
Raziskali smo tudi spremljajoče se faktorje pri tovrstni izdelavi trgovin ter jih med seboj 
primerjali. Ti faktorji so vidni v nadaljevanju diplomske naloge. Na osnovi predhodnega 
raziskovanja različnih metod izdelave spletnih trgovin  smo se odločili za specifičen način dela 
ter nato v diplomi zastavljene cilje tudi realizirali.  
 
1.4 Primerjava kakovosti metod izdelave spletnih trgovin 
 
Mogočih načinov izdelave spletnih trgovin je mnogo, vendar v osnovi lahko ločimo metode 
dela z uporabo CMS (Content Management System) in brez uporabe CMS. Vsak izmed 
načinov dela ima svoje prednosti in slabosti, ki jih moramo upoštevati pri izbiri metode dela. 
V podpoglavjih smo opisali posamezne načine dela ter njihove posebnosti. V zaključku 
poglavja smo s pomočjo tabele direktno primerjali enake lastnosti posameznega načina dela. 
Na ta način  je bilo lažje ugotoviti, kateri način dela je primernejši za določeno situacijo. 
 
1.4.1 CMS (Content Management System) 
 
CMS je sistem, ki nam omogoča opravljanje in vzdrževanje spletnih trgovin brez 
poglobljenega znanja programiranja. Uporabnik le z osnovnim poznavanjem dela v izbranem 
CMS sistemu lahko upravlja z celotno trgovino, njenim izgledom in funkcionalnostmi. Tako 
je hitro in enostavno mogoče spreminjati besedila, slike in druge elemente spletne trgovine 
brez pomoči podjetja ali osebe, ki je trgovino izdelala. Bolj kot je določen CMS razširjen in 
splošno sprejet, večja je verjetnost, da ima močno skupnost, ki skrbi za razvoj in kakovost 
sistema. Spodnja slika prikazuje razširjenost uporabe specifičnih CMS-ov. 
 
# CMS Sistemi Tržni delež % Aktivne strani Vse strani (x1000) 
1 Wordpress 59.7 % 22,671,100 313,050 
2 Jomla 6.7 % 1,837,100 21,952 
3 Drupal 4.7 % 577,549 27,863 
4 Magento 2.3 % 214,455 14,188 
5 Blogger 1.9 % 343,944 7,797 
6 Shopify 1.7 % 739,176 17,285 
7 TYPO3 1.5 % 303,333 6,580 
8 Bitrix 1.5 % 183,346 6,127 
9 Squarespace 1.4 % 1,727,900 9,390 
10 Prestashop 1.3 % 247,350 5,770 
Tabela 1: Razširjenost popularnosti CMS-ov [19] 
 






1.4.2 Izdelava spletne trgovine z uporabo CMS: Magento 
 
Magento je odprta, »open source« platforma, ki omogoča uporabnikom, da jo uporabljajo 
praktično brezplačno. Sestavljena je iz različice Magento za javnost ter različice Magento za 
podjetja, različice, ki jo razvija in podpira podjetje Adobe. Prednost različice za podjetja je v 
tem, da je to stabilnejša verzija v primerjavi z različico za javnost, ki lahko v kodi potencialno 
vsebuje večje število napak. Pri uporabi različice za javnost se lahko zanesemo na to, da bodo 
težave med razvojem ali v produkciji odpravljali zunanji izvajalci, ki niso direktno povezani s 
podjetjem, ki stoji za projektom. Pri različici Magento za podjetja pa se za razvoj in 
vzdrževanje lahko zanesemo na večje število certificiranih razvijalcev Magento.  
 
Noben CMS sistem ni absolutno varen pred vdori in drugimi varnostnimi tveganji, kljub temu 
lahko rečemo, da spada Magento med varnejše CMS sisteme. Pomembno je, da pri uporabi 
Magenta sledimo dobrim praksam, ki so podrobneje opisana v nadaljevanju diplomske naloge. 
 
Med slabosti platforme Magento lahko štejemo izjemno počasno delovanje pri osnovni 
namestitvi. Brez naprednega znanja optimizacije spletne trgovine visoka hitrost delovanja 
praktično ni mogoča. Ravno tako lahko rečemo, da je delo z Magentom relativno zahtevno, saj 
zahteva višjo stopnjo znanja, tako pri razvoju kot nadgradnji ali pri upravljanju s trgovino.  
 
Kot eno izmed največjih prednosti Magento sistema bi izpostavili zmožnosti izjemno hitrega 
delovanja  tudi ob uporabi večjega števila produktov na spletni trgovini. Ta platforma nam 
omogoča tudi relativno visoko zanesljivost delovanja spletne trgovine, ki bo brez večjih težav 
prenesla tudi večji obisk. 
 
 
1.4.3 Izdelava spletne trgovine z uporabo CMS: Shopify 
 
Shopify je sistem, ki deluje po sistemu SaaS, kjer si uporabniki ne lastijo programske opreme 
temveč jo le najemajo (SaaS). Tovrsten način uporabe programske oprema ima mnogo 
prednosti, vendar tudi slabosti. Kljub temu je v mnogo primerih več kot primeren za uporabo, 
saj nam zagotavlja enostavno postavitev spletne trgovine. Med tehnične prednosti v spletni 
prodaji, štejemo: 
 
- enostavnost uporabe, 
- hitrost razvoja, 
- relativno visoko varnost in 
- tehnično podporo. 
 
Med slabosti bi šteli, da si uporabniki programske opreme ne lastijo. Tako dobijo le delni 
nadzor nad programsko opremo, pri kateri so odvisni od kvalitete dela programerjev podjetja, 
ki je programsko opremo razvila.  
 






Največjo prednost uporabe takšnega CMS sistema predstavlja samo vzdrževanje, za katerega 
se lahko zanesemo na podjetje, ki si lasti CMS. Takšna podjetja navadno ponujajo tudi 
nekakšno spletno »Tržnico«, na kateri lahko zunanji izvajalci razvijajo in tudi tržijo svoje 
vtičnike za nadgradnjo spletne trgovine. Ti vtičniki so po navadi pregledani s strani lastnika 
CMS sistema, ki vtičnik v primeru varnostnih pomanjkljivosti odstrani iz tržišča. Omenjeni 
CMS sistem zagotavlja relativno visoko stopnjo varnosti, saj podjetje, ki vzdržuje in razvija 
sistem, redno odpravlja varnostne pomanjkljivosti. 
 
1.4.4 Izdelava spletne trgovine z uporabo orodja Woocommerce 
 
Woocommerce je vtičnik, ki deluje na CMS sistemu Wordpress. Vtičnik Woocommerce 
omogoča razširitev Wordpress spletnih funkcionalnosti. Tako Wordpress CMS sistem, ki je 
primarno namenjen izdelavi blogov oziroma spletnih strani,  nadgradimo na sistem za spletne 
trgovine. Zaradi izjemne popularnosti Woocommerce sistema, je to eden izmed 
najzanesljivejših načinov izdelave spletnih trgovin, saj je bil testiran s strani velikega števila 
uporabnikov. Ravno tako se njegova prednost izkaže v primeru, če je potrebno dodati kakšne 
posebne funkcionalnosti, saj je na trgu mnogo že razvitih vtičnikov, ki enostavno dodajo želene 
funkcionalnosti. 
 
Prednosti izdelave spletne trgovine z vtičnikom Woocommerce so: 
 
- enostavna uporaba in namestitev, 
- visoka zanesljivost sistema, 
- hitro delovanje, kljub večjemu številu produktov ali obiskovalcev, 
- veliko število razvijalcev, ki nudijo podporo pri razvoju in vzdrževanju, 
- dobro deluje tudi na osnovnejših deljenih gostovanjih. 
 
Za vzdrževanje moramo pri Woocommerce trgovini navadno skrbeti sami, saj je to 
odprtokodni CMS, za katerim ne stoji podjetje, ki bi ponujalo vzdrževanje in razvoj. Kljub 
temu se za vzdrževanje lahko zanesemo na številne ponudnike, saj jih je na trgu zaradi same 
razširjenosti Wordpressa, na trgu veliko.  
 
Ob upoštevanju dobrih praks za ustrezno varnost spletne trgovine, lahko zaključimo, da je 
Wordpress relativno varen in primeren tudi za uporabo v večjih podjetjih. Dobre prakse za 
ustrezno varnost spletnih trgovin smo opisali v nadaljevanju diplomske naloge.  
 
Pri izboru CMS sistema za konkretno spletno trgovino, ki smo jo izdelali za namen diplomske 
naloge, bi lahko uporabili praktično katerega koli izmed opisanih sistemov v tem poglavju. Vsi  
sistemi namreč omogočajo izvedbo tovrstne spletne trgovine. Za orodje Woocommerce smo 
se odločili, ker je enostaven in hiter za uporabo, z njim pa lahko realiziramo praktično vse,  kar 
smo za namen diplomske naloge želeli realizirati. 
 






1.4.5 Izdelava spletne trgovine brez uporabe CMS 
 
Izdelava spletne trgovine brez uporabe CMS sistema je zahteven proces, za katerega je 
potrebno veliko planiranja, razvoja in delovnih ur, vloženih v izvedbo in testiranje.  
 
Ta pristop k izvedbi spletne trgovine nam dovoljuje,  da razvoj spletne trgovine izvedemo 
popolnoma brez odvečnih elementov, ki so običajno prisotni pri uporabi CMS sistemov. Pri 
uporabi že predhodno izdelanih modulov pogosto pride do situacij, kjer naša trgovina omogoča 
funkcionalnost, ki za trgovino niso nujno potrebne. Takšne dodatne (odvečne) funkcionalnosti 
pogosto upočasnjujejo delovanje spletne trgovine. Zato lahko rečemo, da tovrsten način brez 
uporabe CMS sistema predstavlja najoptimalnejšo izvedbo spletne trgovine. Vendar je zaradi 
izjemne količine znanja, ki je potreben za izvedbo kakovostne trgovine, za večino podjetij manj 
primeren od alternativ.  
 
Pri načrtovanju omenjenega sistema je potrebno biti pozoren na: 
 
- kvalitetno izvedbo,  
- na skladnost s SEO standardi,  
- pisanjem kode za hitro delovanje in  
- osnovnimi varnostnimi zahtevami. 
 
Med enega izmed večjih slabosti tega načina izdelave lahko štejemo potrebo po večji meri 
testiranja, saj tovrsten sistem ni bil testiran s strani velikega števila uporabnikov. Prednost 
testiranja s strani večjega števila uporabnikov je v tem, da uporabniki javljajo napake na spletni 
trgovini, kjer so jih zaznali. Te napake nato odpravljajo. Napake so lahko funkcionalne, 
vizualne, ali pa varnostne narave. Ravno tako je potrebno imeti znanja iz večjega števila 
področij. Pogosto je potrebno imeti znanja programskega jezika PHP, JavaScript, jQuery, SQL, 
CSS in z ostalih področij. 
 
Za vzdrževanje takega sistema se običajno vedno zanašamo na izvajalca projekta, ker razvojnik 
najbolje pozna konkretno izvedbo spletne trgovine. V primeru lastnega razvoja spletne trgovine 
je še posebej pomembno, da se koda dobro pokomentira, saj le tako lahko razvoj takšne 


















 Magento Shopify Woocommerce Brez CMS 
Prilagodljivost za 
zaslone 
Zelo dobro Dobro Zelo dobro Zelo Dobro 
SEO optimizacija Odlično Zmerno Odlično Težko določljivo 
Hitro delovanje Dobro Dobro Dobro Zelo dobro 
Intuitivnost Zelo dolgo Zelo hitro Hitro Težko določljivo 
Zahtevnost razvoja 4 3 3 6 
Tabela 2: Primerjava enakih lastnosti CMS [24] 
 
Legenda: 
Ocena od 1 – 6 
1 pomeni zelo enostavno 
6 pomeni izjemno kompleksno 
 
2 Izdelava spletne trgovine 
 
2.1 Opis osnovnih komponent spletne trgovine 
 
Spletna trgovina je v osnovi sestavljena iz  
 
- domače strani,  
- strani kategorij izdelkov,  
- produktnih strani,  
- nakupne košarice in  
- zaključka nakupa.  
 
Domača stran je namenjena predstavitvi trgovine izdelkov in usmerjanja uporabnika do prave 
kategorije. Strani kategorij so namenjene prikazu in razvrstitvi izdelkov po kategoriji, oziroma 
namenu. Znotraj kategorij običajno lahko razvrstimo izdelke po velikosti, ceni, barvi in drugih 
lastnostih. 
 
2.2 Načrtovanje in oblikovanje spletne trgovine 
 
Na osnovi raziskovanja in lastnega razmišljanja smo začrtali smernice za izdelavo spletne 
trgovine. Določili smo funkcionalnosti, podobo oziroma izgled, vrsto gostovanja in ostale 
potrebne komponente za izvedbo hitre in kakovostne spletne trgovine. Spodnja slika prikazuje 
hierarhijo strani spletne trgovine. 
 
 







Slika 1: Prikaz hierarhije spletne trgovine [20] 
 
 
2.2.1 Načrtovanje domače strani 
 
Domača stran spletne trgovine je v prvi vrsti namenjena enostavni predstavitvi strukture spletne 
trgovine in njenih izdelkov. Na domači strani smo prikazali dve vzporedni pasici, kjer vsaka 
izmed njih pelje na svojo kategorijo. Ravno tako smo prikazali štiri izpostavljene izdelke, ki 
jih lahko določi upravljavec trgovine. Izdelke je mogoče dodati v košarico direktno iz domače 
strani, brez preusmeritve na produktno stran. Ko dodamo izdelek v košarico, se poveča 
vrednost košarice v meniju. V zadnji sekciji smo prikazali mnenja kupcev spletne trgovine. 
Spodnja slika prikazuje načrt izdelave spletne trgovine, kjer so razvidne vse omenjene 
komponente.  
 







Slika 2: Skica domače strani [21] 
  
 
2.2.2 Načrtovanje strani kategorije 
 
Strani kategorij so v prvi vrsti namenjene prikazu izdelkov, ki so dodeljeni specifični kategoriji. 
Večina spletnih trgovin ima večje število kategorij, kamor so običajno dodeljeni produkti z 
določenimi značilnostmi.  
 
Na strani kategorije pogosto najdemo tudi neke vrste filter, ki nam omogoča najti točno 
določene produkte na osnovi njihovih značilnosti. Te značilnosti so lahko barva, velikost 
produkta, teža, cena in ostale lastnosti produkta. Filtri so predvsem uporabni pri kategorijah z 
večjim številom izdelkov.  
 
Za namen diplomske naloge smo izdelali preprostejšo različico kategorije brez uporabe filtra, 
saj spletna trgovina nima nameščenega velikega števila produktov. Kategorijo smo sestavili iz 
glave in noge spletne trgovine ter osrednjega dela, ki prikazuje vse izdelke, dodeljene 











Slika 3: Skica strani kategorije [22] 
 
2.2.3 Načrtovanje produktne strani 
 
Izvedba kakovostne produktne strani je ključnega pomena za kreiranje kakovostne spletne 
trgovine, saj je ta stran v večji meri ključna pri procesu odločanja za nakup. Produktna stran 
mora biti hitro delujoča, preprosta in intuitivna za uporabo.  
 
Kakovostna produktna stran mora vsebovati: 
 
- slike produkta,  
- polno in znižano ceno produkta,  
- krajši in daljši opis produkta,  kot na primer dimenzija, teža, barva ter ostale pomembne 
lastnosti produkta 
- prikaz ocene kupcev produkta,  
- priporočila za nakup podobnih izdelkov in  
- gumb za prenos izdelka v košarico.  
 
Spodnja slika prikazuje skico produktne strani. 







Slika 4: Skica produktne strani [23] 
 
 
3 Gostovanje in varnost spletne trgovine 
 
Za izvedbo hitre kakovostne spletne trgovine je potrebno izbrati tudi pravo vrsto gostovanja. 
Le to mora biti hitro, varno in enostavno za upravljanje. Na voljo imamo veliko število različnih 
možnosti, med katerimi lahko izbiramo. Vendar ima vsaka možnost svoje prednosti in slabosti, 
ki jih je potrebno upoštevati pred izbiro kakovostnega gostovanja. 
 
Najpogostejše možnosti gostovanja so: 
 
- deljeno gostovanje, 
- VPS gostovanje, 
- vzdrževano VPS gostovanje, 
- dedicirano gostovanje, 











3.1 Deljeno gostovanje  
 
Tovrstno gostovanje je najosnovnejši način gostovanja, kjer si vsak izmed uporabnikov 
gostovanja deli zmogljivosti strežnika. Zaradi velikega števila uporabnikov in aplikacij, ki 
delujejo na takšnem gostovanju, je ta način s stališča varnosti slaba izbira. V primeru vdora v 
eno izmed aplikacij na strežniku, ogrozi ta tudi varnost delovanja drugih aplikacij. S stališča 
zmogljivosti takšen način gostovanja ne zagotavlja konsistentne hitrosti delovanja spletne 
trgovine. V primeru porasta števila obiskovalcev na eni izmed aplikacij, ki gostujejo na 
strežniku, se sorazmerno zmanjšajo zmogljivosti ostalim aplikacijam. 
 
3.2 VPS gostovanje 
 
Gostovanje na VPS je resnejše gostovanje, ki zagotavlja relativno večjo varnost in konsistentno 
hitrost delovanja aplikacije. Značilnost tega gostovanja je, da nam ponudnik gostovanja 
programsko dodeli določene zmogljivosti strežnika. Tako imamo zagotovljeno točno določeno 
količino pomnilnika in procesorske moči. Upravljanje tovrstnega gostovanja je kljub temu 
relativno zahtevno, saj moramo imeti znanje sistemske administracije. Le tako namreč lahko 
zagotovimo nemoteno delovanje naše spletne trgovine. 
 
3.3 Vzdrževano VPS gostovanje 
 
Vzdrževano VPS gostovanje se od navadnega, prej omenjenega  VPS gostovanja, loči le po 
načinu upravljanja. Pri vzdrževanem načinu ni potrebe po zahtevnejšem znanju sistemske 
administracije, saj za to poskrbi ponudnik gostovanja. Običajno nam ponudi na izbiro način 
upravljanja z gostovanjem. Najpogosteje imamo možnost upravljanja z nadzorno ploščo 
cPanel, ali ploščo Parallels. 
 
3.4 Dedicirano gostovanje 
 
Takšno gostovanje ponuja uporabniku gostovanja najboljši nadzor nad strežnikom, na katerem 
aplikacija gostuje. Pri dediciranem gostovanju je celoten strežnik namenjen samo tistemu 
uporabniku in njegovi aplikaciji, za katero se strežnik najema. Tako ima uporabnik absolutni 
nadzor nad strežnikom, določi lahko vse od varnostnih nastavitev do vrste operacijskega 
sistema na strežniku. Pri takšnem gostovanju je nujno potrebno napredno znanje sistemske 
administracije, saj uporabnik uporablja strežnik brez podpore ponudnika gostovanja. Takšno 
gostovanje je primerno za aplikacije z večjo količino obiska in za vse, ki potrebujejo večjo 
kontrolo nad strežnikom. [2] 
 
3.5 Gostovanje v oblaku 
 
Ta način gostovanja je novejši način gostovanja aplikacij in je trenutno v porastu. Pri tem 
načinu uporabljamo zmogljivosti večje računalniške mreže, ki nam daje v uporabo njene 






zmogljivosti glede na našo trenutno potrebo. Med največjo prednost tega načina gostovanja 
štejemo enostavno možnost rasti aplikacije. V primeru, da se nam v relativno kratkem času 
povečajo potrebe po zmogljivosti strežnika, lahko le z nekaj nastavitvami podvojimo, ali 
potrojimo zmogljivosti gostovanja. Eden izmed pomembnejših faktorjev kakovostne spletne 




Kolokacija je način gostovanja, kjer najamemo prostor v podatkovnem centru, nato pa v ta 
center postavimo lastni strežnik, do katerega dostopamo tako fizično kot preko spleta. Pri 
takšnem načinu podatkovni center ponudi najemniku elektriko, hlajenje, fizično varovanje in 
internetno povezavo. Uporabnik pa je odgovoren za programsko opremo strežnika, pomnilnike 
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delovanja 












































Nizko Osnovno Nizko Visoko Zelo visoko Izjemno 
visoko 
Tabela 3: Primerjava enakih lastnosti gostovanja. [24] 
 
Legenda: 
Ocena od 1 – 6 
1 pomeni zelo enostavno 
6 pomeni izjemno kompleksno 








CDN je mreža prostorsko porazdeljenih strežnikov, na kateri gostujejo strani in posamezne 
komponente spletnih aplikacij. Mreža podatke nato servira uporabnikom na osnovi njihove 
geografske lokacije. Takšno računalniško CDN mrežo predvsem uporabljamo pri spletnih 
trgovinah, ki imajo uporabnike razpršene po celem svetu. Na ta način zagotavljamo 
konsistentno hitrost delovanja spletne trgovine vsem uporabnikom interneta, ne glede na 
njihovo lokacijo. Tako se spletna trgovina odpre praktično skoraj enako hitro tako uporabniku 
v Londonu kot uporabniku v New Yorku, kljub temu, da se strežnik, na primer, nahaja fizično 
bližje Londonu. S pomočjo takšne mreže lahko bolj obremenjene spletne aplikacije hitreje 
servirajo svojo vsebino. 
 
Bližje kot je CDN strežnik uporabniku, hitreje bo uporabnik prejel vsebino aplikacije. [3] 
 
 
Slika 5: Prikaz CDN mreže [25] 
 
3.8 Varnost v spletni prodaji 
 
Da lahko rečemo, da je neka spletna trgovina kakovostna, moramo poskrbeti tudi za varnost 
uporabnikov na spletni trgovini. Z razvojem spletnih trgovin je prišlo tudi do večjih tveganj za 
vdore, kraje in zlorabe uporabniških podatkov, zato je nujno potrebno, da proaktivno 
zavarujemo spletno trgovino.  
 
Med najpogostejša varnostna tveganja spadajo:  
 
- okužba spletne trgovine z zlonamerno programsko opremo (Malware), 
- izraba že poznanih varnostnih lukenj, 
- vdor v spletno trgovino s sistematičnim preizkušanjem (Brute force), 
- tako imenovan »Man in the middle« napad. 
 
Da bi se ognili  zgoraj naštetim varnostnim tveganjem, mora kakovostna spletna trgovina slediti 
dobrim praksam za zagotavljanje varnosti.  
 
Dobre prakse za zagotavljanje varnosti so: 







- Omejitev vpisov z napačnimi uporabniškimi podatki. To onemogoča vdor v spletno 
trgovino s poizkušanjem. 
- Uporaba le preverjenih vtičnikov, kar nam zmanjšuje verjetnost uporabe vtičnika z 
varnostnimi luknjami. 
- Redna namestitev zadnje verzije programske opreme. 
- Aplikacija naj vsebuje le vtičnike, ki jih potrebuje. Neaktivne vtičnike je potrebno 
odstraniti, saj predstavljajo varnostno tveganje. 
- Pravilna namestitev, dovoljenje datotek. Treba je določiti, katere datoteke lahko briše 
oziroma spreminja, kateri uporabnik. 
- Uporaba SSL certifikatov. 
- Uporaba dvofaktorne avtentikacije oteži dostop do spletne trgovine nepooblaščenim 
uporabnikom. 
- Redni pregledi za odkrivanje varnostnih lukenj in zlonamerne programske kode. 
- Izogibanje deljenemu gostovanju. 
 
 
SSL je globalna standardizirana tehnologija, ki omogoča kriptirano komunikacijo med 
strežnikom in spletnim brskalnikom. Uporaba SSL certifikata je odlično varovalo pred t. i. 
»Man in the middle attack«. Pri tej vrsti napada se »Heker« postavi med klienta in strežnik ter 
tako prestreže podatke, poslane med klientom in strežnikom. To tehnologijo uporablja mnogo 
spletnih podjetij in posameznikov za zmanjševanje tveganja pred krajo osebnih podatkov, kot 
so številke kreditne kartice, uporabniška imena, gesla, e-mail naslovi in ostali občutljivi 
podatki. Kakovostna in varna spletna trgovina oziroma aplikacija uporablja SSL certifikat za 
svoje nemoteno delovanje. [4]  
 
Poznamo več vrst SSL certifikatov, ki nam nudijo različne nivoje varnosti.  
 
Ti certifikati so:  
 
- Domenski SSL certifikati (DV) 
- Poslovni SSL certifikati (OV) 
- Razširjeni SSL certifikati (EV) 
 
Pri domenskem certifikatu izdajatelj certifikata 'preveri le lastništvo domene, ne pa tudi same 
osebe oziroma podjetja, ki morebiti stoji za domeno.' [5] Pri takšnem certifikatu uporabnik 
prejme na svoj e-mail naslov povezavo, preko katere potrdi lastništvo domene. 
 
Poslovni SSL certifikat nudi višjo stopnjo varnosti, saj izdajatelj certifikata opravi tudi 
verifikacijo podjetja. Pred izdajo dokumentov mora podjetje izdajatelju certifikata poslati 
dokumente, ki jih pregleda in na njihovi osnovi izda certifikat. 
 






Razširjeni SSL certifikat je certifikat, ki uporabniku nudi najvišjo stopnjo zaščite. Njegova 
značilnost je, da se v brskalniku domena obarva zeleno, ravno tako se poleg domene izpiše tudi 
ime podjetja. Pri razširjenem certifikatu je, tako kot pri poslovnem certifikatu, potrebno poslati 
dokumentacijo o podjetju, vendar mora le ta biti nekoliko obširnejša. Izdajatelj certifikata s 
telefonskim klicem preveri tudi lastništvo podjetja in vodstvo podjetja. [5] 
4 Postopek izdelave spletne trgovine 
 
V nadaljevanju diplomske naloge smo opisali izdelavo spletne trgovine na osnovi predhodno 
opisanih tematik.  
 
4.1 Preusmeritev DNS-ja na ustrezno gostovanje 
 
Da je spletna trgovina dostopna uporabnikom spleta, je potrebno usmeriti DNS k ustreznemu 
gostovanju. Ponudnik domenskega gostovanja nam omogoči to spremembo preko svoje 
nadzorne plošče. Naš ponudnik gostovanja nam je sporočil, da je potrebno za delovanje spletne 
trgovine preusmeriti DNS na: cdns1.controlpanel.si in cdns2.controlpanel.si. Po preteku 24 ur 




Slika 6: Preusmeritev DNS [28] 
 
4.2 Namestitev teme 
 
Za izdelavo spletne trgovine je bilo potrebno namestiti poleg CMS sistema tudi temo in 
pripadajoče vtičnike.  
 
Tema predstavlja nekakšno osnovo, na kateri se gradi spletno trgovino. Pri izboru teme je 
potrebno biti izjemno pazljiv. Potrebno je izbrati kakovostno temo, brez varnostnih lukenj in z 
maksimalno kompatibilnostjo s preostalimi vtičniki, ki jih imamo namen namestiti.  
 






Na osnovi spletnega raziskovanja in lastne presoje smo se odločili za temo Astra, saj ima veliko 
število prenosov, kar nakazuje na to, da je večje število uporabnikov že pregledalo delovanje 
teme. Ravno tako je optimizirana za delo z vtičnikom, ki omogoča osnovne funkcionalnosti 
spletne trgovine ter vtičnikom za delo z izgledom spletne trgovine. Omenjena tema je na voljo 
za brezplačen prenos na uradni spletni strani, ali pa kar preko internega Wordpress iskalnika 
na zavihku teme. Spodnja slika prikazuje način namestitve teme. 
 
 
Slika 7: Namestitev teme [29] 
 
4.3 Namestitev potrebnih vtičnikov 
 
Za delovanje spletne trgovine je potrebno namestiti določene module (vtičnike), ki omogočajo 
celovito delovanje spletne trgovine. Namestili smo le vtičnike, katerih kakovost oziroma 
varnost je bila preverjena s strani večjega števila uporabnikov. Vse vtičnike, ki smo jih 
namestili za delovanje spletne trgovine, je bilo mogoče najti preko orodja za iskanje vtičnikov 
znotraj CMS sistema. Vsak vtičnik je bilo potrebno prenesti, namestiti in aktivirati, določene 




Slika 8: Namestitev vtičnika za hitrejše delovanje spletne trgovine [30] 
 







4.3.1 Vtičnik za delo z izgledom in funkcionalnostmi spletne trgovine 
 
Vtičnik za delo z izgledom spletne trgovine je, poleg vtičnika, ki omogoči osnovne 
funkcionalnosti spletnih trgovin, bistvenega pomena za izgradnjo spletne trgovine, saj nam na 
enostaven in uporabniku prijazen način omogoča manipulacijo s podobo spletne trgovine. Pri 
izbiri teme, ki smo jo uporabili kot osnovo za izdelavo trgovine, smo še posebej pazili na 
združljivost vtičnika in teme. V primeru nekompatibilnosti bi namreč določene funkcionalnosti 
delovale nepopolno, ali pa bi bile v celoti nedelujoče.  
 
4.3.2 Vtičnik za lokalizacijo spletne trgovine 
 
Za prevod določenih elementov spletne trgovine smo uporabili vtičnik za lokalizacijo. Ta 
vtičnik ravno tako omogoča prilagoditev prevodov v primeru, če z določenim prevodom nismo 
popolnoma zadovoljni. Pred namestitvijo vtičnika za lokalizacijo spletne trgovine smo 
namestili jezik trgovine na želenega, tako so se določeni elementi spletne trgovine avtomatično 
prevedli. Za tem smo pregledali trgovino ter iskali elemente, ki se niso ustrezno prevedli. Te 
elemente smo našli s pomočjo vtičnika in jih nato ustrezno prevedli. 
 
4.3.3 Vtičnik za aktivacijo SSL 
 
Vtičnik za aktivacijo SSL je najpreprostejši vtičnik, ki smo ga uporabili za projekt. Vtičnik 
praktično samostojno zazna nastavitve spletne trgovine in avtomatično konfigurira spletno 
trgovino, da deluje preko varne http, povezave. Vse http:// povezave so zamenjane na https://, 
kar povečuje varnost spletne trgovine ter povečuje stopnjo zaupanja uporabnikov pri spletnem 
nakupovanju. Vtičnik je preprost za uporabo, zato ga je bilo potrebno le prenesti, namestiti in 
aktivirati.  [6] 
 
4.3.4 Vtičnik za funkcionalnosti spletne trgovine 
 
Vtičnik za funkcionalnosti spletne trgovine je najpomembnejši vtičnik med vsemi, kar jih je 
bilo potrebno namestiti. Ta vtičnik nam omogoča, da spletno stran, ki deluje na Wordpressu, 
pretvorimo v spletno trgovino. Vtičnik nam namreč omogoči osnovne funkcije spletne 
trgovine, kot so izdelek, košarica in zaključek nakupa.  
 
4.4 Izvedba domače strani 
 
Domača stran je ena izmed najpogosteje obiskanih strani vsake spletne trgovine, zato smo 
morali biti pozorni na njeno kakovostno izvedbo. Domača stran je v prvi vrsti namenjena 
predstavitvi informacij o vsebini spletne trgovine ter preusmerjanju uporabnika do nadaljnjih,  
podrejenih strani spletne trgovine. Ker je cilj naše spletne trgovine preusmeriti kupca na eno 
izmed dveh kategorij, smo na vrhu prve strani predstavili ti dve kategoriji s samostojnima 






pasicama. Nato lahko vsak uporabnik znotraj kategorije izbere izdelek, ki si ga želi ogledati 
natančneje.  
 
V srednjem delu domače strani smo dodali poenostavljen dostop do štirih izpostavljenih 
produktov. V spodnjem delu smo dodali možnost prikaza mnenj kupcev. Skozi celotno spletno 
trgovino je mogoče dostopati do glave in noge spletne trgovine, ki je na vseh straneh enaka.  
 
Za izvedbo domače strani smo v Wordpresu dodali novo stran, imenovano »Domov«, nato smo 
v nastavitvah za domačo stran določili omenjeno stran. Tako je bila stran »Domov« dostopna 
preko domene spletna-trgovina.eu. Nato smo stran »Domov« odprli z vtičnikom za delo z 
izgledom, kjer smo dodali vse prej omenjene sekcije in menije ter tako vplivali na izgled 
domače strani. Spodnja slika prikazuje neobdelano domačo stran. Na levi strani se nahajajo 
funkcionalnosti, ki izhajajo iz vtičnika za delo z izgledom. 
 
 
Slika 9: Domača stran – osnova [31] 
 
V naslednjem koraku smo določili način, v katerem želimo izdelovati podobo oziroma izgled 
domače strani. Nato je bilo potrebno določiti sekcije strani, v katere smo vstavili elemente. 
Prva sekcija je bila razdeljena v dve enako veliki okni, v katera smo vstavili v vsakega svojo 
sliko in gumb, ki pelje do svoje kategorije. V sredinski sekciji sekcije nismo prepolovili,  
ampak smo jo le vstavili. V sekcijo smo nato dodali funkcijo, ki omogoča prikaz izbranih 
produktov. Nato smo znotraj sekcije nastavili vse potrebne parametre, izgled in 
funkcionalnosti. V zadnji sekciji smo, enako kot v drugi sekciji, vstavili funkcijo, ki omogoča 
prikaz drsnika z mnenji obiskovalcev strani. Element je bilo potrebno grafično in funkcionalno 
obdelati in nastaviti. Ravno tako smo vnesli vse potrebne tekste in slikovne predloge. Spodnja 
slika prikazuje domačo stran v delu.  
 







Slika 10: Domača stran v izdelavi [32] 
 
4.5 Izvedba produktne strani 
 
Produktna stran je dinamična stran, kjer si želimo, da ostaja struktura vseh oziroma večine 
produktnih strani enaka. Menjavali naj bi se le določeni elementi, kot so, na primer ime 
produkta, slike, opis, cena, oznaka kategorije in drugo.  
 
Zato smo pri produktni strani izdelali temo z dinamičnimi elementi, nato pa smo temo dodelili 
vsem produktom. Mogoče bi bilo tudi dodeliti določen izgled produktom z neko specifiko, kot 
na primer, izdelki neke določene kategorije.  
 
Produktno temo se kreira znotraj vtičnika za delo z grafičnimi elementi v »shranjenih temah«. 
Ko smo temo kreirali, jo je bilo potrebno še obdelati in ji dodati vse želene elemente. Znotraj 
postopka obdelave je mogoče tudi uvoziti več različnih vrst struktur, ki so pogosto 
najprimernejše za produkte strani. Po uvozu ene izmed osnovnih struktur smo z grafičnimi 
funkcionalnostmi uredili še barvno skladnost s preostalimi deli spletne trgovine. Spodnja slika 
prikazuje izvedbo teme, ki je bila dodeljena vsem produktom. 
 
 
Slika 11: Izdelava teme produktne strani [33] 
 






4.6 Izvedba strani kategorije 
 
Stran kategorije je relativno bazična stran spletne trgovine, kjer je potrebno prikazati produkte 
posamezne kategorije. Pri spletnih trgovinah z večjim številom produktov znotraj ene 
kategorije, je potrebno dodati tudi funkcionalnost filtriranja izdelkov. Kot, na primer, filtriranje 
po velikosti, ceni, barvi, teži in ostalih značilnostih izdelkov določene kategorije. 
 
Za izvedbo kategorije je bilo potrebno kreirati vsaki kategoriji svojo stran. Nato pa smo vsako 
izmed kategorij odprli z vtičnikom za delo z grafičnimi elementi, enako kot pri izvedbi domače 
strani ter dodelili vsaki kategoriji po eno sekcijo. V sekcijo smo nato vstavili element prikaza 
izdelkov, imenovan »Products«, nato pa smo za vsako kategorijo določili prikaz izdelkov, ki 
so bili dodeljeni specifični kategoriji. 
 
4.7 Izvedba glave in noge spletne trgovine 
 
Glava in noga spletne trgovine je eden izmed najosnovnejših elementov spletne trgovine, saj 
sta to dva elementa, ki ju ima skoraj vsaka spletna trgovina.  
 
V glavo spletne trgovine smo namestili: 
 
- logotip, 
- povezavo do dveh kategorij, 
- podstran o projektu, 
- kontaktno stran, 
- košarico s seštevkom vrednosti košarice. 
 
V nogo spletne trgovine smo namestili: 
 
- logotip in  
- povezavo do kontaktne strani ter  
- povezavo do vprašalnika o kakovosti spletne trgovine in  
- obvestilo o tem, da je to le testna spletna trgovina. 
  
Oba elementa sta bila, ravno tako kot produktna stran, izdelana s pomočjo teme, ki smo jo 
izdelali ter shranili v vtičnik za delo z izgledom. Nato smo za oba elementa določili pravila, 












4.8. Mobilni izgled spletne trgovine 
 
V današnjem času je izjemnega pomena, da je vsaka  spletna stran, aplikacija in trgovina 
izdelana tudi za mobilne telefone. Vedno pogosteje govorimo o metodi »Mobile first«, kjer se 
aplikacije izdeluje najprej za mobilne naprave, nato pa za večje zaslone. V letu 2019 je 52% 
populacije, ki je aktivna v spletnem nakupovanju, vsaj en nakup opravila s pomočjo mobilnih 
telefonov. [7] Zato je izjemnega pomena, da spletno trgovino izdelamo z mislijo, da se bo 
uporabljala tudi na manjših napravah. Spletno trgovino za diplomsko nalogo smo prilagodili 
tudi za prikaze na mobilnih napravah. Prilagoditve za mobilni telefon smo se lotili tako, da smo 
po osnovni izvedbi spletne trgovine pregledali vse podstrani spletne trgovine ter iskali vizualna 
neskladja, ravno tako smo preverili vse funkcionalnosti. Ta pregled smo izvedli s pomočjo 
Google Chrome vgrajene funkcionalnosti, ki simulira odpiranje spletne trgovine na različnih 
mobilnih napravah. Spodnja slika predstavlja izgled prve strani pred izvedbo popravkov, desna 
slika pa predstavlja prvo stran po izvedbi popravkov. 
 
   
Slika 12: Primer spremembe mobilnega izgleda [40] 
 
4.9. Vnos izdelka v spletno trgovino 
 
Bistven del vsake spletne trgovine je vnos izdelkov v spletno trgovino. Kadar ima upravljavec 
namen vnesti večje število produktov, mu to opravilo lahko predstavlja velik napor. Zato je 
potrebno poskrbeti, da je uporabniška izkušnja kar se le da dobra, ne le za obiskovalce spletne 
trgovine, temveč tudi za upravljavce. Pri večjem številu izdelkov se uvoz običajno izvede s 
pomočjo CSV datotek, ki imajo posebno strukturo. Struktura je izdelana na tak način, da jo 
spletna trgovina prebere, razume in uvozi v svojo podatkovno bazo. Na ta način je enostavneje 
uvoziti veliko število produktov, kot le ročni uvoz enega izdelka za drugim. Zaradi majhnega 
števila produktov, smo za namen diplomske naloge vnesli vse izdelke ročno s pomočjo že 
vgrajene funkcije. Spodnja slika prikazuje vnos izdelka v spletno trgovino. 
 







Slika 13: Prikaz vnosa izdelka [34] 
 
5. Preizkušanje kakovosti spletne trgovine 
 
Preizkušanje spletne trgovine je osnovna in najpomembnejša aktivnost za preverjanje njene 
kakovosti. Cilj preizkušanja spletne trgovine ni dokazovanje, da spletna trgovina ne vsebuje 
napak, temveč ali trgovina izvaja zahtevane funkcije. Spletna trgovina kljub normalnemu 
delovanju lahko vsebuje napake. Pogosto pri razvoju spletne trgovine porabimo 50 odstotkov 
časa in investicije za njeno testiranje. Proces preizkušanja je drag in časovno zamuden proces, 
ki od preizkuševalca zahteva obširno znanje izdelave in preizkušanja spletnih trgovin. 
Zanesljivost spletne trgovine povečamo tako, da se trudimo odkriti in odpraviti čim večje 
število napak. 
 
Poleg preizkušanja delovanja spletne trgovine in iskanja potencialnih tehničnih napak, je 
potrebno preizkušati tudi kakovost uporabniške izkušnje. Mi smo to testirali s pomočjo 
vprašalnika in nadaljnje analize odgovorov, rezultati so razvidni v naslednjem poglavju. V 
praksi se običajno za analiziranje kakovosti uporabniške izkušnje uporablja A/B testiranje. Pri 
A/B testiranju najpogosteje večjemu številu uporabnikov prikazujemo dve ali več različic 
določenih strani. Nato pa merimo različne metrike, preko katerih lahko merimo kakovost 
uporabniške izkušnje. 
 
Te metrike so običajno: 
 
- stopnja odboja, 
- stopnja konverzije, 
- čas trajanja povprečnega obiska, 
- obnašanje uporabnika na strani, 
- prva in zadnja stran, ki jo uporabniki obiščejo. 
 






Za izboljšanje kakovosti uporabniške izkušnje se pogosto uporabljajo tudi aplikacije za prikaz 
polj intenzivnosti. Tovrstne aplikacije nam omogočijo grafičen prikaz obnašanja uporabnikov 
spletne trgovine.  
Poznamo tri vrste prikazov polj intenzivnosti: 
 
1. Najosnovnejši prikaz polj intenzivnosti je zemljevid pomikanja. Pri tovrstnem načinu 
prikaza lahko razberemo, kolikšen del vsebine je povprečni obiskovalec videl. S 
pomočjo te informacije lahko sklepamo, katere elemente spletne trgovine je potrebno 
izboljšati, da bi se uporabnik zadržal dlje časa na strani.  
 
 
Slika 14: Zemljevid pomika [38] 
 
2. Druga vrsta polj intenzivnosti nam prikazuje točke, na katere uporabniki na spletni 
trgovini najpogosteje kliknejo. Tovrsten prikaz nam pove, katere izmed vsebin na 
spletni trgovini so za uporabnika zanimivejše. Tako se lahko posvetimo izboljšanju 
vsebin, ki se niso izkazala za uporabniku zanimive. Pri tem načinu prikaza pogosto 
zasledimo tudi tako imenovane »hitre klike«, kjer je v večini primerov možno razbrati, 
da določena funkcionalnost ne deluje tako kot bi morala.  
 
3. Tretja vrsta polj intenzivnosti je zemljevid, ki nam prikazuje, kje na zaslonu se kurzor 
najpogosteje nahaja. Pri tovrstnem načinu prikaza izhajamo iz razmišljanja, da oči 
pogosto sledijo gibanju kurzorja. Omenjeni način je primeren samo za izvajanje analize 
na napravah, pri katerih uporabljamo miško. 
 







Slika 15: Prikaz polj intenzivnosti [39] 
 
Polja intenzivnosti navadno merimo s pomočjo uporabe zunanjih aplikacij, ki nam omogočajo 
tovrstno analizo. Tovrstne aplikacije za svoje delovanje zahtevajo, da spletno trgovino 
povežemo z aplikacijo. Nato pa s pomočjo te povezave pridobivajo podatke, ki jih prikažejo 
znotraj aplikacije. Rezultati prikazov znotraj aplikacije sta dve sliki, slika 14 in slika 13. 
 
5.1 Namen preizkušanja programske opreme  
 
Cilji preizkušanja spletne trgovine so:  
 
- odkriti želimo napake, ki so bile narejene s strani razvijalca med razvojem spletne 
trgovine, 
 
- dobiti vpogled v njeno kakovost, 
 
- z natančnim preizkušanjem spletne trgovine zmanjšamo verjetnost škode, 
 
- brez testiranja ne moremo zagotoviti, da spletna trgovina zadovoljuje vse tehnične 
zahteve, 
 
- le kakovostna spletna trgovina lahko pridobi zaupanje svojega uporabnika kot  
posledico doživete kakovosti ob uporabi.  
 
 
5.2 Analiza hitrosti delovanja spletne trgovine 
 
Analiza hitrosti delovanja spletne trgovine je izjemnega pomena, saj počasno odpiranje spletne 
trgovine močno kvari kakovost. Iz tega razloga smo posvetili nekaj časa tudi iskanju razlogov 
za počasnejše odpiranje spletne trgovine in njihovo odpravljanje. 
 
Analizo hitrosti delovanja se pogosto izvede z na spletu dostopnimi aplikacijami, ki specifično 
analizirajo vse vire upočasnjenega delovanja spletne trgovine ali strani. Med najpopularnejšimi 






in priznanimi aplikacijami je spletna aplikacija GTmetrix, ki smo jo tudi sami uporabili za 
namene analize.  
 
Aplikacija nam omogoča izbiro različnih parametrov, s katerimi testiramo hitrost odpiranja 
spletne trgovine. Za namene testiranja smo določili, da uporabljamo brskalnik Chrome, nahaja 
pa se v Londonu (UK). Glede na zmožnosti aplikacije GTmetrix, te nastavitve najbolje 
ponazarjajo uporabnika spletne trgovine v Sloveniji.  
 
Ocena »Page Speed Score« nam poda informacijo o hitrosti delovanja spletne trgovine.  
»Yslow Score« pa podaja informacije o razlogih za počasnejše delovanje. Oceni sta osnovani 
na direktni primerjavi spletne trgovine, s povprečnimi rezultati spletnih strani v zadnjih 
tridesetih dnevih. Tako lahko primerjamo, kako hitro deluje naša merjena spletna trgovina v 
korelaciji z ostalimi aktivnimi aplikacijami oziroma koliko je še potrebnih izboljšav v korelaciji 
z ostalimi aktivnimi aplikacijami. 
 
Po izvedenem prvem testu je spletna trgovina prejela: 
 
- oceno Page Speed Score F,  
- oceno Yslow Score E,  
- čas do popolnoma naložene strani je bil 4.2s,  
- velikost strani pa je bila 2.09MB.  
 
Test je pokazal, da spletna stran ob prenosu ni bila dovolj stisnjena oziroma komprimirana, 
slike niso bile optimizirane, stran pa ni uporabljala predpomnilnika.  
 
 
Ocena hitrosti strani Ocena možnih popravkov 
F E 
Tabela 4: Prikaz ocene testiranja pred optimizacijo trgovine 
 
Legenda: 
Ocena od A – F 
A pomeni najboljšo oceno 
F pomeni najslabšo oceno 
 
Čas do zaključka nalaganja 
spletne trgovine 
Velikost spletne trgovine 
4.2s 2.09MB 
Tabela 5: Prikaz rezultatov testiranja pred optimizacijo trgovine [35] 
 
 
V drugem delu testa smo odpravili vse tri pomanjkljivosti na spletni trgovini ter nato ponovili 
izvedbo testa. Aktivirali smo stiskanje spletne strani na strežniku, kar bi moralo zmanjšati 






velikost spletne trgovine. Ravno tako smo optimizirali slike. Ta optimizacija je tudi doprinesla 
k zmanjšanju velikosti spletne trgovine. Za optimalno delovanje trgovine smo aktivirali 
predpomnilnik na spletni trgovini. 
 
Po izvedenem drugem testu je spletna trgovina pričakovano prejela boljše ocene:  
 
- oceno Page Speed Score A,  
- oceno Yslow Score C,  
- čas do popolnoma naložene strani je bil 3.4s,  
- velikost strani pa je bila 959KB. 
 
 
Ocena hitrosti strani Ocena možnih popravkov 
A C 
Tabela 6: Prikaz ocene testiranja po optimizacijo trgovine 
 
Legenda: 
Ocena od A – F 
A pomeni najboljšo oceno 
F pomeni najslabšo oceno 
 
Čas do zaključka nalaganja 
spletne trgovine 
Velikost spletne trgovine 
3.4 s 959KB 




 Page Speed Score Yslow Score Čas nalaganja Velikost strani 
Pred optimizacijo F E 4,2s 2,09 MB 
Po optimizaciji A C 3,4s 959 KB 
Tabela 8: Prikaz optimizacije spletne trgovine 
 
Legenda: 
Ocena od A – F 
A pomeni najboljšo oceno 
F pomeni najslabšo oceno 
 
 
Kljub občutnemu izboljšanju hitrosti delovanja spletne trgovine, analiza ni pokazala popolnega 
rezultata, saj je Yslow Score »C«. Spletna trgovina ima še nekaj področij, ki bi jih bilo potrebno 
spremeniti oziroma izboljšati, da bi dosegli optimalen rezultat. Aplikacija GTmetrix, je 
zaznala, da bi bilo na spletni trgovini še potrebno dodatno stisniti slike. Ravno tako je aplikacija 






zaznala, da spletna trgovina ne uporablja CDN mreže. Omenjene potencialne izboljšave bi bilo 
smiselno realizirati v primeru, da bi spletna trgovina delovala prepočasi. Smiselnost omenjenih 
izboljšav bi ravno tako lahko ugotavljali s stališča časa, ki bi ga bilo potrebno vložiti v 
izboljšave in rezultat, ki bi ga dobili. Za namen te diplomske naloge ocenjujemo, da ta 
izboljšava ni smiselna. V primeru, aktivne uporabe spletne trgovine pa bi bilo potrebno narediti 
vse za optimalno uporabniško izkušnjo. 
 
Priporočeno bi bilo iz spletne trgovine odstraniti tudi neaktivne vtičnike in  naložene teme, kar 
bi pozitivno vplivalo na tako na hitrost kot tudi na varnost delovanja spletne trgovine.  
 
6. Analiza kakovosti uporabniške izkušnje 
 
Cilj vsake spletne strani, aplikacije ali spletne trgovine je, da jo uporabniki z veseljem, 
enostavno in pogosto uporabljajo. Zato je izjemno pomembno končni produkt neprestano 
analizirati ter ga pogosto popravljati in vzdrževati. Brez povratnih informacij uporabnikov 
spletne trgovine ni možno določiti, oziroma oceniti, kaj je še potrebno popraviti in izboljšati.  
Zato smo za namen analize kakovosti spletne trgovine izdelali vprašalnik, katerega namen je 
določiti stopnjo sofisticiranosti uporabnikov (anketirancev) spletne trgovine in pridobiti 
njihovo mnenje ter predloge za izboljšanje spletne trgovine. Skupino anketirancev je 
predstavljala naključna skupina 66 ljudi. Za ustrezno analizo ni bilo potrebno anketirati 
specifične skupine ljudi glede na starost, spol ali druge specifike, saj smo želeli dobiti 
informacije širše publike. V zadnji fazi analize kakovosti uporabniške izkušnje smo ugotavljali 
korelacije med odgovori in iskali potencialna mesta izboljšave.  
 
Preden so anketiranci odgovarjali na anketni vprašalnik, smo jih prosili, da obiščejo spletno 
trgovino: www.spletna-trgovina.eu ter opravijo testni nakup. Z anketnim vprašalnikom smo 
merili kakovost uporabniške izkušnje, specifično za omenjeno spletno trgovino, ki smo jo 
izdelali za namene diplomske naloge. Le z izvedbo predhodnega testnega nakupa so 
anketiranci lahko kakovostno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja v anketnem vprašalniku. 
Pri vprašanjih, ki se nanašajo na določeno podstran, smo v anketo dodali tudi povezave do 
dotičnih podstrani. 
 
Vprašanja, ki smo jih postavili anketirancem: 
 
- Kakšne so vaše izkušnje z izdelavo spletnih trgovin? 
- Kako pogosto kupujete na spletu? 
- Kako pogosto kupujete preko mobilnega telefona? 
- Ali vas spletna trgovina, ki ni prilagojena za mobilne telefone odvrne od nakupa? 
- Ali se vam zdi spletna trgovina dovolj pregledna? 
- Ali prva stran spletne trgovine poda dovolj informacij o izdelkih? 
- Ali ste zadovoljni s količino informacij in načinom predstavitve  informacij na 
produktni strani? 






- Ocenite izgled spletne trgovine od 1-10. 
- Je hitrost delovanja spletne trgovine ustrezna? 
- Ali hitrost delovanja spletne trgovine vpliva na vašo odločitev o nakupu? 
- Ali imate občutek, da je nakup na spletni trgovini varen? 
- Katero izmed naštetih plačilnih metod najpogosteje uporabljate? 
- Kakšna je verjetnost, da bi se na takšno trgovino še kdaj vrnili? 
- Katera izmed strani potrebuje največ dodatnih izboljšav? 
- Ali je spletna trgovina izpolnila vaša pričakovanja? 
 
Na osnovi odgovorov smo prišli do zaključkov, kaj bi še bilo potrebno izboljšati, da bi 
uporabniška izkušnja bila kar se da dobra. Boljša kot je uporabniška izkušnja, manjša je stopnja 
ljudi, ki stran zapusti brez obiska podstrani, višji je povprečni čas obiska in stopnje konverzije 
na spletni trgovini. 
 
Zato je analiza kakovosti ključnega pomena za izvedbo kakovostne spletne trgovine, saj le tako 
lahko izvedemo ustrezne izboljšave. 
 
 
6.1 Analiza anketnih odgovorov in ugotovitve raziskave 
 
S prvimi tremi vprašanji smo ugotavljali izkušenost uporabnikov z uporabo spletnih trgovin. 
Ugotavljali smo kakršnokoli izkušenost, bodisi izkušnje s spletnim nakupovanjem, ali pa s 
samo izdelavo spletnih trgovin. Tako smo lažje ugotovili, ali smo z anketo uspeli zajeti 
povprečnega uporabnika spletne trgovine, ali pa so bili anketiranci uporabniki z naprednim 
znanjem. 
 
Vprašanja med četrtim in vključno petnajstim so bila namenjena identifikaciji problemov na 
spletni trgovini, oziroma potencialnim problemom, ki bi jih bilo smiselno odpraviti.  
 
Poskušali smo tudi ugotoviti, kakšna je uporabniška izkušnja na spletni trgovini. Cilj je bil 
analizirati kakovost uporabniške izkušnje in pridobiti informacije, kaj je še mogoče izboljšati. 
 
6.1.1 Kakšne so vaše izkušnje z izdelavo spletnih trgovin? 
 
S tem vprašanjem smo poskušali določiti stopnjo razumevanja anketirancev o izdelavi spletnih 
trgovin. Tako smo lažje postavili pridobljene podatke v kontekst.  
 
Iz grafa je razvidno, da večina uporabnikov nima izkušenj z izdelavo spletnih strani, teh je bilo 
52%. Nekaj izkušenj je imelo 34% vprašanih, na vprašalnik pa je odgovorilo tudi 11% ljudi z 
veliko izkušnjami. Glede na rezultate vprašanja lahko sklepamo, da smo uspeli zajeti zadostno 
število povprečnih uporabnikov spletnih trgovin, ki imajo nekaj tozadevnih izkušenj oziroma 
jih nimajo.  
 








Slika 16: Graf prikazuje stopnjo izkušenosti anketirancev z izdelavo spletnih strani [37] 
 
S prvim vprašanjem smo v prvi vrsti želeli ugotoviti, ali se anketiranci na kakršen koli način 
ukvarjajo z izdelavo spletnih trgovin. Na ta način lahko ugotovimo, kolikšen delež uporabnikov 
je tistih, ki bodo podali bolj strokovno mnenje. Izkušenost anketirancev z uporabo spletnih 
trgovin smo poskušali ugotoviti v nadaljevanju tudi z drugim in tretjim vprašanjem. Vendar se 
je cilj omenjenih vprašanj nanašal bolj na izkušenost z uporabo, ne pa z izdelavo spletnih 
trgovin.  
Glede na rezultate prvega vprašanja smo ugotovili, da anketiranci v večji meri niso vešči z 
izdelavo spletnih trgovin. Iz rezultatov drugega vprašanja ugotavljamo, ali so anketiranci v 
večji meri že imeli izkušnje z spletnim nakupovanjem. Njihovo izkušenost pa še bolj določi 
tretje vprašanje, s katerim smo želeli ugotoviti, kakšne izkušnje imajo uporabniki z mobilnim 
nakupovanjem.  
 
6.1.2 Kako pogosto kupujete na spletu? 
 
To vprašanje nam, kot navedeno v prejšnjem poglavju, pomaga postaviti odgovore na anketo 
v kontekst. Tako bomo ugotovili stopnjo izkušenosti anketirancev s spletnim nakupovanjem.  
 
Na spletu skoraj nikoli ni kupovalo 16% vprašanih, 46% jih je kupovalo občasno. Pogosto je 
na spletu kupovalo 28% vprašanih, 8% pa jih je kupovalo zelo pogosto. Med odgovori 
prevladujeta odgovora občasno ter pogosto. Zato lahko sklepamo, da smo v anketi uspeli zajeti 




Slika 17: Graf prikazuje stopnjo izkušenosti anketirancev s spletnim nakupovanjem [37] 
 






6.1.3 Kako pogosto kupujete preko mobilnega telefona? 
 
Preko mobilnega telefona ni nikoli nakupovalo 36% vprašanih, občasno jih je nakupovalo 31%, 
pogosto 26%, vedno pa jih nakupuje 5% vprašanih. Iz odgovorov na vprašanja lahko sklepamo, 
da je mobilna optimizacija spletne trgovine izjemnega pomena, saj le 36% vprašanih ni nikoli 
kupovalo na spletu preko mobilnega telefona. Vsi ostali so opravili enega ali več nakupov 
preko mobilnega telefona. Tovrstno nakupovanje je, kljub vedno večji popularnosti, še vedno 
rezervirano za naprednejše uporabnike. 
 
 
Slika 18: Graf prikazuje, kako pogosto anketiranci kupujejo preko mobilnega telefona [37] 
 
6.1.4 Ali vas spletna trgovina, ki ni prilagojena za mobilne telefone odvrne od nakupa? 
 
S četrtim vprašanjem smo poskušali ugotoviti, kaj uporabnike na splošno odvrne nakup na 
mobilno ne-optimizirani spletni trgovini. Poudariti je potrebno, da se je omenjeno vprašanje 
nanašalo na potencialni problem, ki nastane pri izvedbi spletne trgovine ter ne na konkretno 
spletno trgovino.  
 
Spletna trgovina, ki ni prilagojena za mobilne telefone, odvrne od nakupa 41% vprašanih, 21% 
jih ne ve, ali bi jih odvrnila, 32% pa jih ne odvrne. Iz odgovorov na vprašanje lahko sklepamo, 
da je mobilno optimizirana spletna trgovina nujna. Skoraj polovica uporabnikov namreč na 
mobilno ne-optimizirani spletni trgovini ne bi nakupovala. Zato smo za diplomsko nalogo 




Slika 19: Graf prikazuje pomembnost mobilne optimizacije [37] 
 
6.1.5 Ali se vam zdi spletna trgovina dovolj pregledna? 
 






Peto vprašanje se je nanašalo na konkretno spletno trgovino, ki smo jo izdelali za namen 
diplomske naloge. Ugotoviti smo poskušali ali uporabniki menijo, da je spletna trgovina 
ustrezno pregledna. V primeru, da s preglednostjo niso bili popolnoma zadovoljni, smo jih 
prosili, da konkretno predlagajo možnosti izboljšav.  
 
Rezultati ankete kažejo, da 51% anketirancev meni, da je stran pregledna, 39% jih meni da je 
stran zelo pregledna, le 8% jih meni, da stran ni pregledna. Kljub relativno visoki stopnji 
zadovoljstva s preglednostjo spletne trgovine, jo je možno izboljšati.  
Če anketiranci niso odgovorili, da se jim zdi spletna trgovina zelo pregledna, se je pojavilo 
dodatno okno, kjer so lahko predlagali, kako izboljšati preglednost.  
 
Anketiranci so navedli sledeče želene izboljšave:  
 
- potrebno bi bilo dodati več informacij o izdelku na strani izdelka, 
- potrebno bi bilo izboljšati barvno shemo spletne trgovine, 
- potrebno bi bilo dodati večje število slik in izboljšati njihovo kvaliteto, 
- še dodatno je potrebno izboljšati preglednost na mobilnih napravah, 
- izboljšati preglednost, za nadaljevanje nakupa, ko dodamo izdelek v košarico. 
 
 
Slika 20: Graf z rezultati o preglednosti spletne trgovine [37] 
 
Večina anketirancev je menila, da je spletna trgovina pregledna ali pa zelo pregledna. Tako 
lahko zaključimo, da večji popravki spletne trgovine za izboljšanje preglednosti niso potrebni. 
 
 
6.1.6 Ali prva stran spletne trgovine poda dovolj informacij o izdelkih? 
 
Šesto in sedmo vprašanje sta bila namenjena ugotavljanju, ustreznosti podanih informacij na 
domači in produktni strani. Večina uporabnikov je pri obeh vprašanjih izrazila zadovoljstvo s 
podanimi informacijami. Vsi anketiranci, ki niso izrazili popolnega zadovoljstva, so prejeli 
dodatno vprašanje, kjer smo jih prosili, da konkretno izpostavijo svoje predloge za izboljšanje. 
 
Velika večina anketirancev je pri šestem vprašanju odgovorila, da prva, domača, stran poda 
večino informacij, teh je bilo 51%. Popolnoma zadovoljnih je bilo 38% anketirancev, 10% jih 
je bilo mnenja, da domača stran ne poda zadostno količino informacij. Vsem, ki so izbrali 
odgovor »Pregledna« ali »Ni pregledna«, se je odprlo dodatno okno, kjer so vpisali svoj 
predlog za izboljšanje prve strani spletne trgovine. 







Anketiranci so predlagali, da se na domači strani spletne trgovine izboljša: 
 
- potrebno bi bilo prikazati večje število kategorij, 
- potrebno je dodati več informacij o izdelkih, 
- potrebno bi bilo podati več informacij o nakupu, času dostave in ceni poštnine, 




Slika 21: Graf z rezultati o preglednosti prve strani spletne trgovine [37] 
 
Izmed vseh predlogov šestega vprašanja menimo, da bi doprinesel največ »dodati bi bilo 
potrebno možnost hitrega pogleda o tehničnih specifikacijah posamezne ure«, saj bi omenjena 
funkcija še dodatno izboljšala kakovost uporabniške izkušnje. 
 
6.1.7 Ali ste zadovoljni s količino informacij in načinom predstavitve  informacij na 
produktni strani? 
 
Velika večina anketirancev je zadovoljna s količino informacij in načinom predstavitve 
informacij na produktni strani, teh je bilo 54%. Zelo zadovoljnih je bilo 31% vprašanih, 
nezadovoljnih pa je bilo 13%. Glede na relativno majhen delež zelo zadovoljnih anketirancev, 
teh je bilo le 31%, je potrebno produktno stran še dodatno nadgraditi in izboljšati njeno 
kakovost. Vsem, ki so izbrali odgovor »Nisem zadovoljen«, ali »Zadovoljen«, se je odprlo 
dodatno okno, kjer so vpisali svoj predlog za izboljšanje produktne strani spletne trgovine. 
 
Anketiranci se predlagali sledeče izboljšave na produktni strani spletne trgovine: 
 
- potrebno je podati več informacij o izdelku, 
- na produktno stran je potrebno dodati večje količine slik produkta, 
- potrebno bi bilo dodati možnost ogleda izdelka v 3D tehnologiji, 
- podati je potrebno dodatne možnosti o načinih plačila, času dostave in ceni poštnine, 
- daljši opis izdelka bi lahko bil vzporedno s sliko izdelka, 












Slika 22: Graf prikazuje stopnjo zadovoljstva anketirancev s predstavitvijo informacij na 
produktni strani [37] 
 
Pri sedmem vprašanju menimo, da je najustreznejši predlog »potrebno bi bilo dodati možnost 
ogleda izdelka v 3D tehnologiji«, tako bi uporabniki, dobili še boljši vpogled v predstavljene 
izdelke. 
Glede na rezultate ankete 6. in 7. vprašanja lahko zaključimo, da so informacije v večji meri 
ustrezno predstavljene. 
 
6.1.8 Ocenite izgled spletne trgovine od 1-10 
 
Osmo vprašanje je bilo splošno vprašanje, ki se je nanašalo na konkretno spletno trgovino, 
izdelano za namen diplomske naloge. Namen vprašanja je bil pridobiti oceno izgleda spletne 
trgovine, ter predloge za izboljšanje le tega. Anketiranci so dobili možnost oceniti izgled 
trgovine z oceno med 1 in 10. Ocena 1 je pomenila manj ustrezen izgled, ocena 10 pa 
popolnoma ustrezen. 
 
Največ anketirancev je ocenilo izgled spletne trgovine z oceno 8, teh je bilo 38%.. Z oceno 10 
je izgled ocenilo 24% anketirancev, oceno 9 pa je podalo 18% vprašanih. Glede na rezultate 
ankete lahko ocenimo, da so anketiranci relativno zadovoljni z izgledom, saj so ocene 8,9 in 
10 prejele veliko večino odgovorov. Oceni 7 in 6 sta obe prejeli po 8%, oceni 4 in 5 pa vsaka 
po 2%. Vsem, ki izgled spletne trgovine niso ocenili z oceno 10, se je odprlo dodatno okno, 
kjer so vpisali svoj predlog za izboljšanje izgleda spletne trgovine. 
 
Anketiranci so predlagali, da se izgled spletne trgovine izboljša s sledečimi ukrepi: 
 
- potrebno bi bilo dodati obračanje izdelka za 360 °, 
- menjava celotnega izgleda teme, 
- sprememba postavitve menijev in ikon, 
- izboljšanje preglednosti, 
- na prvo stran dodati več kategorij, 
- izbira kvalitetnejših fotografij, 
- poleg slik dodati tudi video vsebine. 
 
 







Slika 23: Graf prikazuje ocene izgleda spletne trgovine [37] 
 
Podani rezultati ankete pri tem vprašanju, nakazujejo na še potencialno možnost izboljšave 
izgleda spletne trgovine. 
 
6.1.9 Je hitrost delovanja spletne trgovine ustrezna? 
 
Deveto in deseto vprašanje sta se nanašala na hitrost delovanja spletne trgovine. Deveto 
vprašanje se je nanašalo na to, ali je konkretna spletna trgovina ustrezno hitra. Deseto vprašanje 
pa je na splošno ugotavljalo, ali hitrost delovanja spletne trgovine vpliva na odločitev o nakupu. 
 
Večina anketirancev je ocenila hitrost spletne trgovine kot zelo ustrezno, teh je bilo 58%. Kot 
zadovoljivo hitrost delovanja spletne trgovine je podalo oceno 40% vprašanih, 2% vprašanih 
pa so ocenili hitrost kot neustrezno.  Iz rezultatov ankete lahko sklepamo, da je bila optimizacija 
hitrosti, ki smo jo izvedli kot del projekta, uspešna, saj sta le 2% vprašanih ocenila hitrost 
delovanja spletne trgovine kot neustrezno. 
 
 
Slika 24: Graf prikazuje uporabnikovo oceno o hitrosti delovanja spletne trgovine [37] 
 
Skoraj nihče izmed vprašanih ni izrazil nezadovoljstva s hitrostjo delovanja spletne trgovine, 
kar pripisujemo dejstvu, da smo precejšen del časa posvetili tudi optimizaciji hitrosti spletne 
trgovine. Podrobneje smo načine izboljšanja hitrosti delovanja spletne trgovine opisali v 
poglavju 5.2., ki se nanaša na optimizacijo hitrosti delovanja spletne trgovine.  
 
6.1.10 Ali hitrost delovanja spletne trgovine vpliva na vašo odločitev o nakupu?  
 
Z desetim vprašanjem smo poskušali ugotoviti pomen hitrega delovanja spletne trgovine.  
 
 






Večina anketirancev je odgovorila, da hitrost delovanja spletne trgovine vpliva na njihovo 
odločitev o nakupu, teh je bilo 64%. Odgovor »Ne vem« je podalo 17% anketirancev, 19% pa 
jih je ocenilo, da hitrost delovanja spletne trgovine ne vpliva na njihovo odločitev o nakupu. 
Glede na rezultat ankete lahko sklepamo, da je visoka hitrost spletne trgovine bistvenega 
pomena za kakovostno uporabniško izkušnjo. 
 
 
Slika 25: Graf prikazuje pomen hitrega delovanja spletne trgovine [37] 
 
6.1.11 Ali imate občutek, da je nakup na spletni trgovini varen? 
 
Občutek varnosti je pri spletnem nakupovanju velikega pomena za kakovostno uporabniško 
izkušnjo. Zato nas je pri enajstem vprašanju zanimalo, ali se uporabnik na konkretni spletni 
trgovini počuti varno, ali pa je potrebno ta vidik še izboljšati. 
 
Anketiranci so imeli možnost izbirati med dvema odgovoroma »Zdi se mi varen« in »Ne zdi 
se mi varen«. 83% vprašanih je odgovorilo, da se jim nakup zdi varen. Le 17% vprašanim se 
nakup ni zdel varen. V diplomski nalogi smo tudi opisali način namestitve varnostnega 
certifikata SSL, ki v domeni ključavnico obarva zeleno in izboljša občutek varnosti. Seveda ne 
izboljša le občutka varnosti, temveč tudi dejansko izboljša varnost uporabe spletne trgovine. 
Vsem anketirancem, ki so odgovorili »Ne zdi se mi varen«, se je odprlo dodatno okno, kjer so 
odgovorili, zakaj se jim nakup na spletni trgovini ne zdi varen.  
 
Razlogi za slabšo uporabniško izkušnjo z naslova občutka varnosti na spletni trgovini, ki bi jih 
bilo potrebno še izboljšati, so bili sledeči: 
 
- manjka več informacij o varnosti plačila, 
- občutek o možnosti kraje podatkov, 
- občutek, da za spletno trgovino ne stoji stabilno podjetje. 
 
 






Slika 26: Graf prikazuje delež anketirancev, ki se jim zdi nakup varen oziroma nevaren [37] 
 
6.1.12 Katero izmed naštetih plačilnih metod najpogosteje uporabljate? 
 
Za dobro uporabniško izkušnjo je potrebno uporabniku ponuditi tudi plačilne metode, ki jih 
najraje uporablja. Z tem namenom smo zastavili vprašanje »Katero izmed naštetih plačilnih 
metod najpogosteje uporabljate?«. Največ anketirancev je odgovorilo, da najpogosteje 
uporabljajo kreditne kartice, teh je bilo 42%. Plačilo po povzetju uporablja 32% vprašanih, 
PayPall 22%.  
Iz odgovorov anketnega vprašalnika ugotavljamo, da si velik delež anketirancev želi možnost 
plačila tudi s »Kreditnimi karticami« in »PayPall-om«. Zato smo mnenja, da bi za boljšo 
uporabniško izkušnjo, bilo smiselno namestiti poleg že nameščenih plačilnih metod »Plačilo 
po povzetju« in »Plačilo na TRR«, tudi plačilo s »PayPall« in »Kreditnimi karticami«. 
 
 




6.1.13 Kakšna je verjetnost, da bi se na takšno trgovino še kdaj vrnili? 
 
S trinajstim vprašanjem smo poskušali ugotoviti, ali bi se uporabniki na stran s konkretnim 
izgledom in funkcionalnostmi še vrnili. 
 
Večina anketirancev je ocenila, da bi se na takšno spletno trgovino verjetno še kdaj vrnili, teh 
je bilo 60%, zelo verjetno pa bi se na takšno spletno stran vrnilo 23% vprašanih. Nekaj 
anketirancev je odgovorilo, da obstaja majhna verjetnost, da bi se na takšno spletno stran še 
kdaj vrnili, teh je bilo 13%, ne bi pa se jih več vrnilo le 3% vprašanih.  
 
Glede na rezultate anketnega vprašanja lahko sklepamo, da je spletna trgovina kakovostno 
izdelana, vendar ima še nekaj prostora za nadaljnji razvoj in izboljšave. Vsem, ki niso 
odgovorili, da se bi na takšno stran »Zelo verjetno vrnili«, se je odprlo dodatno okno, kjer so 
zapisali, zakaj se ne bi vrnili. 
 
Razlogi, da se anketiranci ne bi vrnili na spletno trgovino so bili sledeči: 
 
- pri nakupu preko spletne trgovine je otežena predstava o izgledu in kvaliteti izdelka, 
- izdelek bi kupec želel pred nakupom preizkusiti. 








Slika 28: Graf prikazuje verjetnost, da se bodo uporabniki vrnili na spletno trgovino [37] 
 
Zato lahko zaključimo, da izdelana spletna trgovina ustreza osnovnim principom izgleda in 
funkcionalnostim spletnih trgovin, tako veliko večjih strukturnih sprememb ni potrebno 
izvesti. 
 
6.1.14 Katera izmed strani potrebuje največ dodatnih izboljšav? 
 
S predzadnjim, štirinajstim vprašanjem, smo poskušali ugotoviti, katera izmed strani na spletni 
trgovini potrebuje največ izboljšav za optimalno uporabniško izkušnjo.  
 
Kot najmanj dovršeno stran so anketiranci označili produktno stran, 56% vprašanih je menilo, 
da ta stran potrebuje največ dodatnih izboljšav. Po oceni 25% vprašanih, je domača stran tista, 
ki potrebuje največ dodatnih izboljšav, 19% vprašanih pa meni, da je to stran kategorije.  
 
Glede na to, da je produktna stran najpomembnejša in najzahtevnejša stran vsake trgovine, je 
bil rezultat pričakovan. Produktno stran bi bilo mogoče izboljšati s tem, da bi dodali večje 
število fotografij, več video vsebin, več mest za opis produkta, dodatna mesta za ikone.  Med 
zanimivejše predloge, ki so jih anketiranci podali, je namestitev video predstavitve produkta 
na produktno stran in 3D predstavitev produkta. 
 
 
Slika 29: Graf, ki prikazuje, katera izmed podstrani potrebuje največ dodatnih izboljšav [37] 
 
 
6.1.15 Ali je spletna trgovina izpolnila vaša pričakovanja? 
 
Zadnje vprašanje je bil še eden izmed poizkusov ugotoviti potencialne težave na konkretni 
spletni trgovini. Skušali smo ugotoviti, ali so anketiranci zadovoljni s spletno trgovino, 
oziroma, katera pričakovanja niso bila izpolnjena. Večina anketirancev je odgovorila »Je 
izpolnila« teh je bilo 68%. Popolnoma zadovoljnih s spletno trgovino je bilo 27% vprašanih, 






nezadovoljnih pa je bilo 5% vprašanih. Vsem anketirancem, ki niso odgovorili »Popolnoma 
izpolnila«, se je pojavilo dodatno okno, kjer so lahko vpisali razloge zakaj ni popolnoma 
izpolnila pričakovanj. 
 
V večji meri lahko na osnovi rezultatov ankete zaključimo, da so anketiranci v večji meri s 
spletno trgovino zadovoljni, ter da so se njihova pričakovanja izpolnila. Kljub temu smo s 
pomočjo zadnjega anketnega vprašanja dobili nekaj predlogov, kako še dodatno izboljšati 
kakovost uporabniške izkušnje.  
 
Anketiranci so podali sledeče razloge, zakaj jim spletna trgovina ni popolnoma izpolnila 
pričakovanj: 
 
- preglednost na telefonu bi lahko bila boljša, 
- predstavitev izdelkov ni dovolj kakovostna, da bi se uporabnik odločil za nakup, 
- potrebno bi bilo predstaviti večje število informacij o izdelkih, 
- potrebno bi bilo dodati slike o uporabi izdelka. 
 
 




Cilj diplomske naloge je bil izdelati spletno trgovino, analizirati različne pristope izvedbe 
spletne trgovine, opisati vse spremljajoče se faktorje in izvesti analizo kakovosti uporabniške 
izkušnje. Vse zadane cilje smo tudi uspešno izvedli ter jih natančneje opisali in razdelali.  
 
V prvem delu diplome smo teoretično opredelili različne načine izdelave spletnih trgovin ter 
opisali njihove značilnosti. Nato smo izbrali določen način izvedbe spletne trgovine, trgovino 
smo nato tudi izdelali. V zadnjem delu smo izdelano trgovino podvrgli testom, s katerimi smo 
ugotavljali kakovost uporabniške izkušnje. Kakovost uporabniške izkušnje smo ugotavljali s 
tehničnimi sredstvi z uporabo orodja za analizo hitrosti spletne trgovine ter vprašalnikom, ki 
nam je podal še globlji vpogled v samo uporabniško izkušnjo. Zaključimo lahko, da konkretna 
spletna trgovina zagotavlja ustrezno stopnjo kakovosti za uspešno aktivno uporabo.  
 
Diplomsko nalogo bi lahko tudi nadgradili in razširili. To bi naredili tako, da bi uporabili vse 
opombe, ki so jih imeli anketiranci. Ravno tako bi lahko spremenili strukturo anketirancev 






oziroma bi lahko anketirali bolj specifično ciljno skupino. Anketirali bi lahko na primer,  
populacijo v tujini, kjer bi se morebiti rezultati anketirancev razlikovali od trenutnih rezultatov.  
 
Rezultati analize kakovosti uporabniške izkušnje so pokazatelj, da morajo vsi spletni trgovci 
biti pozorni na večje število različnih parametrov na lastnih spletnih trgovinah. Parametre smo 
našteli ter opisali tekom celotnega diplomskega dela. Spletni trgovci bodo le tako lahko 
zagotavljali optimalno kakovost uporabniške izkušnje na njihovih trgovinah. 
 
Področje izdelave spletnih trgovin je v velikem  razmahu, saj odpira nove tržne poti, kar se je 
izkazalo kot posebej pomembno in koristno pri letošnji pandemiji, ko kupci niso mogli do 
svojih izdelkov v fizične trgovine, tako kot so bili vajeni. Za marsikoga nova izkušnja nakupa 
preko spleta, bo tem novim, pa tudi že vajenim uporabnikom pomenila več nakupov preko 
spleta tudi v prihodnje. Kupci postajajo vedno bolj vešči uporabe digitalnih vsebin in jih bodo 
tudi v bodoče še več uporabljali. Zato pričakujemo, da bomo morali v bodoče svoje znanje 
redno osveževati in nadgrajevati. Še posebej opažamo spremembe na področju analize 
kakovosti uporabniške izkušnje, kjer je na spletu moč najti vedno več orodij, ki tovrstno 
merjenje olajšujejo. Redno merjenje je nujno za vzdrževanje kakovosti uporabniške izkušnje, 
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